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Unfortunately, the names of two authors (He´lder Pereira
and Rui L. Reis) have been incorrectly published with
errors. The corrected author group is given below.
He´lder Pereira  Vı´tor M. Correlo  Joana Silva-Correia 
Joaquim M. Oliveira  Rui L. Reis  Joa˜o Espregueira-
Mendes
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00167-013-2414-2.
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